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ЗАОЩАДЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
В сучасних умовах інвестиції виступають найважливішим за-
собом забезпечення стабільного економічного розвитку країни.
Одними із основних учасників інвестиційного ринку є банки. В
умовах низького інвестиційного потенціалу держави, недостат-
нього рівня розвитку фінансового ринку, а також обмежених мож-
ливостей підприємств самостійно фінансувати інвестиційні проек-
ти роль банківської системи в активізації інвестиційної діяльнос-
ті зростає. Мобілізуючи та розміщуючи тимчасово вільні кошти,
банки визначають напрями та обсяги інвестування, тим самим
впливають на відтворювальні процеси в економіці.
Для реалізації інвестиційної діяльності важливою умовою є
забезпеченість необхідними ресурсами. Тривалий період часу ці
ресурси здебільшого направлялись на ринок державних цінних
паперів, короткострокове кредитування суб’єктів реального сек-
тору економіки та на міжбанківський ринок в залежності від еко-
номічної політики та макроекономічної ситуації. Отже, на бан-
ківські ресурси відводилась незначна участь в формуванні інвес-
тиційного потоку в країні.
Крім коштів суб’єктів господарювання, джерелами формуван-
ня інвестиційних ресурсів є заощадження населення. Вони явля-
ють собою частину доходу, яка залишається після здійснення
обов’язкових платежів і поточних витрат. В якості заощаджень
населення може бути і частина доходу, яка не носить залишковий
характер. В такому випадку люди обмежують свої потреби і за-
ощаджують кошти з метою використання їх у майбутньому. Ці
заощадження мають вимушений характер. Вони зазвичай обумов-
лені низькими доходами населення.
Мотиви заощаджень населення різні: задоволення побутових
та поточних потреб у майбутньому, отримання доходу у вигляді
банківського відсотка по депозитам. Таким чином, основним
стимулюючим фактором залучення банками коштів населення на
депозити є дохід, який отримує фізична особа. Разом з тим знач-
ну роль відіграє фактор ризику втрати коштів. Така ситуація мала
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місце в нашій країні. В умовах фінансової кризи зростаючі нега-
тивні очікування посилювали недовіру населення до банківської
системи. В результаті цього відбувся відтік грошових коштів з
банківської системи. Така ситуація стримує вирішення проблеми
генерування ресурсів та їх спрямування у реальний сектор.
В роки переходу та становлення ринкової економіки в Україні
вплив заощаджень населення як джерела інвестицій був незначним
у зв’язку з певними причинами. До них відносяться політична не-
стабільність у країні, негативні тенденції в економіці, недостатній
розвиток фондового ринку, відсутність повноцінної нормативно-
правової бази щодо регулювання ряду питань відносно формуван-
ня інвестиційного ринку та інвестиційної діяльності, рівень еко-
номічного розвитку, макроекономічна ситуація, що склалася в
країні, високий рівень розвитку інфляційних процесів, значний рі-
вень безробіття, недостатній рівень розвитку ринку робочої сили,
ринку товарів і послуг, низький рівень заробітної плати, високі ці-
ни на товари та послуги, зростання плати за комунальні послуги,
за послуги зв’язку, збільшення обов’язкових відрахувань із заробіт-
ної плати. Все це знаходить відображення на розмірах заощаджень
населення, а отже і на обсягах інвестиційних ресурсів.
Разом з тим, за останні роки заощадження населення значно
збільшилися. Одним із чинників впливу при цьому було створен-
ня фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Але проблема фор-
мування інвестиційних ресурсів залишалась невирішеною. Однією
з причин є те, що інвестиційні кредити за своєю природою довго-
строкові, а ресурсна база українських банків здебільшого корот-
кострокова і середньострокова.
Значну роль у залученні грошових коштів населення відіграє
рівень розвитку банківської системи, яка з метою заохочення
вкладників пропонує різні види вкладів: залежно від терміну їх
розміщення, від виду відсоткової ставки, з правом і без права до-
строкового вилучення, іменні та на пред’явника та інші. Банки
також пропонують широкий спектр послуг, які мають зацікавити
вкладників.
Як відзначалось, на формування інвестиційних ресурсів банків
за рахунок заощаджень населення впливає довіра до банківської
системи. Фінансова криза відіграла негативну роль по відношен-
ню до банківської системи. Протягом року вкладники займали
обережну позицію та розміщували кошти на короткий строк. Об-
сяги довгострокових депозитів населення продовжували зменшу-
ватись. Депозити строком залучення від одного до двох років у
річному обчисленні становили «мінус» 52,7 % проти зростання
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на 20,4 % у грудні 2008 року, строком залучення більше двох ро-
ків — «мінус» 47,1 % (порівняно з 79,2 % на кінець 2008 року).
У річному обчисленні темпи зростання депозитів знизилися
до 98,3 % проти 130,3 % у 2008. Це також було зумовлено змен-
шенням реальної заробітної плати. Слід зазначити, що зростання
депозитів у 2009 році відбулося за рахунок сектору домашніх гос-
подарств.
Зважаючи на загальну макроекономічну ситуацію та ринкові
тенденції, у 2009 році на відміну від попереднього року нові де-
позити залучали переважно строком до одного року, а строком
більше двох років — майже не залучали [1].
Слід відзначити, що формування інвестиційних ресурсів бан-
ків на сьогоднішній день є багатогранною проблемою. Тому на-
зріла необхідність посилення ролі держави щодо забезпечення
фінансової стійкості вітчизняних банків, відновлення довіри на-
селення та господарюючих суб’єктів до банківської системи
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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ
В РОЗРІЗІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ
Відповідність української економіки світовим стандартам по-
требує створення сприятливого інвестиційного клімату як для віт-
чизняних так і для закордонних інвесторів. Так як, стан економі-
ки країни, зокрема її інвестиційна сфера, багато в чому залежить
від розвитку банківської сфери, так званої кровоносної системи,
що насичує ринок грошовими ресурсами, тому пропонуємо роз-
глянути основні негативні та позитивні тенденції вітчизняної бан-
ківської системи на макро та мікро рівнях з точки зору їх впливу
на інвестиційний процес.
